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Resumen2Las áreas de Estadística y Probabilidad han venido adquiriendo un mayor relieveen los currículos escolares del que se presentaba en años previos. No obstante, lasexperiencias demuestran que en este proceso se ha realizado en forma parcializada,debido a que se tiende a dar más énfasis a los procedimientos y técnicas, y noal análisis que está detrás de la información. Con ello se desvirtúa la naturalezade las disciplinas y se generan creencias equivocadas respecto a su objetividadcientífica.Se plantean ejemplos reales que evidencian un uso incorrecto de las disciplinas,lo que culmina con un mensaje equivocado. Para contrarrestar este fenómeno sepromueve una alfabetización estadística que priorice los fundamentos disciplinarespor encima de procedimientos y técnicas, de modo que los estudiantes adquie-ran las habilidades necesarias para valorar un problema, analizar su contexto, ycombinar diferentes herramientas disciplinares que permitan realizar una análisisintegral.Palabras claveEducación en estadística y probabilidad, estadística y probabilidad, mentiras es-tadísticas.AbstractStatistics and Probability have been gaining greater prominence in school curricula.However, experience shows that this process has been conducted in a biasedmanner, they tend to put more emphasis on the procedures and techniques, and noat the analysis behind the information. The nature of the disciplines is distorted andmistaken beliefs are generated regarding their scientific objectivity. Real examplesthat demonstrate misuse of disciplines, which culminates with the wrong messageare proposed. To counter this statistical literacy that prioritizes the proceduresand techniques, it is promoted that students acquire the necessary skills to assessa problem, analyze its context, and combine diﬀerent disciplinary tools to conducta comprehensive analysis.
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1. Introducción
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La situación descrita anteriormente ha venido mejorando, redactando programas deestudio que dejan más explícito la importancia de favorecer este proceso de enseñanza,e incluso introducen una mayor cantidad de conceptos de Estadística y Probabilidaddentro de los programas. Con ello se ha pretendido favorecer el pensamiento aleatorioy el desarrollo de habilidades dirigidas a abordar situaciones de incertidumbre enla vida cotidiana. No obstante, hay un problema que sigue vigente, consiste en elerror de percibir estas áreas como un conjunto de procedimientos y técnicas para larecolección y presentación de información que tiene un componente aleatorio. Por estarazón, su enseñanza, muchas veces, se centra en la implementación de mecanismospara la descripción de situación particulares y, en el mejor de los casos, inferir hacia lapoblación de origen; pero normalmente no se lleva a cabo un razonamiento estadísticoque permita profundizar en el mensaje que se extrae luego de aplicar estas técnicas,lo que, a menudo, degenera en importantes errores en el análisis de la información.
2. Errores dentro de análisis simples










En el análisis del gráfico, la empresa consultora resaltó la alta tasa deforestación anualque se presentó entre 1982 y 1993, que superaba las tendencias previas y posterioresa ese período. Este es un ejemplo de un mal uso de las representaciones gráficas;pues, aunque no fuera a propósito, la empresa consultora ocultó información y generóconclusiones erróneas. Pues intentó proporcionar información para un período (83-92)en el cual no contaba con datos. Aunque supusiera que en ese período el crecimientofue lineal (lo cual es demasiado aventurado suponerlo), la mala utilización de la escalaen el eje correspondiente a los años, tergiversa la información y confunde al lector.Observe ahora la representación gráfica, bajo el supuesto de linealidad y con unaescala adecuada:
Bajo este supuesto, puede notarse entonces que la tasa de deforestación anual dedicho periodo fue mucho menor que la experimentado entre 1980 y 1982. Este ejemplo,muestra la forma en que la empresa consultora extrajo más información de la que losdatos le podían suministrar; pero además se amparó en una técnica equivocada derepresentación.Los errores en las representaciones gráficas son comunes en publicaciones de diferenteíndole. La siguiente representación gráfica, fue publicada en un periódico de un paísde Hispanoamérica, hace referencia a un movimiento sindical que estaba pidiendo lareivindicación de ciertos derechos.
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la información del gráfico pierde contundencia, pues se desconoce en cuál de lascategorías la información es errónea.El problema de estos errores, y otros del mismo tipo, consiste en que toda la informaciónque se está presentando pierde confiabilidad, pues como dijo Bob Marley “Basta tansolo una mentira para poner en duda todas las verdades”.Este ejemplo, demuestra la importancia de verificar la información antes de procedera utilizar algún tipo de representación que se vaya a comunicar a los lectores.Al igual que se presenta en las representaciones tabulares o gráficas, también lasmedidas estadísticas mal utilizadas, pueden tender a confundir. La siguiente frase la dijoun político muy conocido en el concierto internacional, al referirse al comportamientode todas las comunidades de un determinado lugar.Lo bueno de esto, es que todas las comunidades tienen un comportamiento porencima de la mediaAunque pareciera una frase muy sencilla, tiene una connotación estadística muy fuerte,pues según lo expuesto, la media aritmética o promedio sería menor que todos los datosque le dieron origen. Este es un ejemplo extremo, donde el político, con el propósito demostrar que se presentado una mejoría, utiliza equivocadamente una medida estadística.Muchas veces, el error se comete, al darle un mayor relieve a una medida estadísticade la que en realidad le corresponde. Observe el siguiente ejemplo:En un estudio sobre el consumo medio de agua diario por persona, se dio seguimiento auna muestra de 26 personas en cada una de dos ciudades, se obtuvo el consumo medioaproximado de agua por día. Se obtuvieron los siguientes resultados en hectolitros:
Consumo de agua en hectolitros para una muestra de 26 personasde las ciudades 1 y 2Ciudad 1 Ciudad 2Promedio 2,01 2,11Desviación estándar 1,05 1,26










Como puede notarse, el comportamiento de los datos es muy diferente del que seanalizó en primera instancia, es casualmente el 25 % de las personas que más consumenagua en la ciudad 2 lo que estaba generando una idea equivocada. Pero además lavariabilidad en el consumo también requiere ser repensada. Por ello se deben evitarlas generalizaciones a través de una única medida estadística.Uno de los errores comunes en un uso inadecuado de la Estadística, se produce alcreer que la presencia de relaciones estadísticas, automáticamente genera relacionescausales. Observe el siguiente ejemplo:Se realizó un estudio para determinar algunas de las causas del bajo peso al nacer(BPN) en los niños. Se dio seguimiento a una gran muestra aleatoria de señorasembarazadas. Entre otras relaciones, una en particular resultó ser muy singular. Selogró determinar que las mujeres con alto consumo de café presentaban un riesgorelativo de niños con BPN aproximadamente el doble con respecto a las que tienenconsumo bajo o del todo no consumen café.
Relación entre el consumo de café de las madres durante el embarazo yel nacimiento de niños con bajo peso al nacer (BPN)Consumo de café en las madres Porcentaje de niños con BPNBajo o no consumen 5,7Alto 11,0
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Relación entre el consumo de café de las madres durante el embarazo yel nacimiento de niños con bajo peso al nacer (BPN), controlando por el fumadoAlto consumo de café Bajo o ningún consumo de caféFumado Tamaño demuestra ( %) Niños conBPN (%) Tamaño demuestra ( %) Niños conBPN (%)Fumadoras 60,0 15,0 6,7 15,0No fumadoras 40,0 5,0 93,3 5,0Total 100 11,0 100 5,7Chaves (2003)










el evento B como más probable debido a que la muestra es mayor, razonamiento que nosolamente es incorrecto, sino que casualmente el hecho de que la muestra es grande, eslo que fundamenta que el evento B sea muy poco probable, pues el resultado deberíaestar más cerca de la probabilidad real que es ½.Los anteriores son solamente algunos ejemplos sobre la forma en que una interpretacióninadecuada de la información estadística o probabilística puede conducir a graveserrores. Son casualmente este tipo de situaciones las que generan que algunas personasconsideren que la información generada por medio de la Estadística y la Probabilidadno es confiable y que puede ser utilizada para mentir. Normalmente, este hecho obedecea un inadecuado (o incluso ausente) proceso de alfabetización en el área. Para corregiresta situación los sistemas educativos deben trabajar en potenciar un adecuado procesode enseñanza de la Estadística y Probabilidad desde los primeros años, que posibiliteuna cultura en el uso de estas disciplinas.
3. Alfabetización en Probabilidad y Estadística
Para llevar a cabo un proceso de alfabetización en estas áreas, que vaya más allá de lasimple aplicación de procedimientos y técnicas, se requiere favorecer un razonamientoestocástico, que permita al joven avanzar una hacia la comprensión de la informaciónestocástica, en relación con los problemas que se generan en su entorno.Al respecto, el profesor Carlos Araujo (s.f.) de la Pontificia Universidad Católica de Chile,resume esta cultura en la capacidad que en materia estadística otorga la sociedad alas personas para logra un mejor conocimiento sobre el contexto social en el que seencuentran, así como para transmitir estas habilidades a la siguientes generaciones.La educación estadística consiste en la acción que lleva a cabo una sociedad paradesarrollar, en distintos niveles, las facultades intelectuales en el ámbito de la disciplina.Por su parte Gal (2002) indica que se requiere alcanzar una cultura estadística quepropicie al menos:
1. La capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística,los argumentos apoyados en datos o los fenómenos estadísticos que las personaspueden encontrar en diferentes contextos.2. La capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informa-ciones estadísticas cuando así se requiera.
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1. Reconocer la necesidad de los datos: una gran cantidad de problemas de lacotidianidad deben ser analizados considerando información pertinente y válida,que otorga evidencia concreta para decidir.2. Percepción de la variación: los estudiantes deben percibir la variabilidad enlos datos, la cual genera la incertidumbre sobre el mensaje que comunican. Lafunción principal de la Estadística consiste establecer estrategias para explicaresta variabilidad y el impacto que provoca en el análisis del problema.3. Transnumeración: básicamente consiste en cambiar las representaciones de losdatos para favorecer una mejor explicación de sus patrones de variabilidad. Enesta etapa, se pasa de datos brutos a diferentes representaciones, en busca deaquella que pueda dar un mejor significado para el análisis que se realiza.4. Un conjunto de modelos: los diferentes objetos estadísticos, sea un cuadro, ungráfico, una medida u otros más elaborados, tienen como propósito utilizar losdatos para modelar su patrón de variabilidad. Se requiere lograr la sensibilidadpara diferenciar los modelos de acuerdo con el tipo de dato, pero guardando lasdiferencias entre cada modelo y los datos mismos.5. Contexto, estadística y síntesis: se indica que el razonamiento estadístico seestablece al momento en que se vincula el problema generado de un contextoparticular con el modelaje estadístico para realizar la síntesis de los hallazgos.Al momento de hacer estadística se puede estudiar detalladamente el compor-tamiento de los datos para determinar los patrones, pero dichos patrones debenresponder al contexto de los datos.
Estos cinco componentes son de vital importancia para la realización de análisis inte-grales, que trasciendan la mera aplicación de técnicas. En este sentido, autores comoCurcio (1989), Friel, Curcio y Bright (2001) citados por Arteaga, Batanero, Cañadas,y Contreras (2011) han establecido algunos aspectos estructurales que son necesa-rios para llevar a cabo una adecuada interpretación de la información que, aunque serefieren a representaciones por tablas y gráficas, puede ser generalizada hacia otrastécnicas. En esta literatura se menciona la importancia, de que dentro de un análisiscon información estadística, se debe educar hacia las siguientes etapas:










Como puede notarse, la mayoría de errores presentes en los ejemplos analizados eneste documento, hubieran sido identificados con mucha facilidad, si se hubieran tomadoen cuenta estos cuatro aspectos.A pesar de lo anterior, en medio de este proceso, existe un elemento que debe servalorado previamente, debido a que podría convertirse en una barrera didáctica, paragenerar el aprendizaje deseado. Este hecho obedece a los aspectos emotivos propiosde los estudiantes, que hayan adquirido durante su vida, las cuales se pueden conver-tir en prejuicios que afectan un aprendizaje. Al respecto, Batanero (2002), señala que,dentro de la actividad estadística, intervienen diversos tipos de objetos (expresionesde lenguaje, conceptos, propiedades, acciones, argumentos) que se ponen en relaciónmediante correspondencias de tipo semiótico, por lo que la interpretación dada por losestudiantes no siempre está en concordancia con los fundamentos de la disciplina. Eneste sentido resulta de vital importancia valorar las creencias, intuiciones y actitudesque pudieran tener los estudiantes en relación con los diferentes objetos estadísticosque intervienen en el análisis de un problema. Como se observó en el ejemplo vinculadocon la falacia del jugador, resulta de vital importancia tomar en cuenta la posición delestudiante, para generar situaciones didácticas que posibiliten modificar dicha creenciao actitud hacia un conocimiento mejor argumentado probabilísticamente. De este modo,solamente mediante la identificación de estas creencias, intuiciones o actitudes equi-vocadas, que puedan a desvirtuar la naturaleza disciplinar, será posible implementarestrategias didácticas que permitan modificarlas.
4. Conclusión
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